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Asociaciones (Editor UPV) 
Inicio 
Institutos Investigación Departamentos 
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Recursos 
Recortes de financiación 
 
Vicerrectorado de investigación 
(Convocatoria anual 3000€ -5000€ ) 
 
Propia entidad 
Revistas de asociaciones : costes 
impresión, distribución y 
comercialización 
Personal adscrito a los 
diferentes centros 
 
Recortes de personal 







Configuración en OJS 
Formación  






Impresión a demanda 





Preservación de contenidos 
(volcado al repositorio) 
 
Costes personalización 




PoliPapers   -   OJS 
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PoliPapers  -  OJS 



























Las que cumplan los criterios Fecyt 
 
Gestor UPV– Editor revista 
 
UPV – portal único 
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Apoyo desde la Editorial 






Obligatoriedad de formato 
electrónico y Acceso Abierto 
Fin subvención 
Mantener imagen corporativa 
Valoración 
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Revistas UPV 
• Integración en un único portal de las revistas UPV 
• Control de la edición y la calidad científica 
• Reducción de costes 
– Para la institución 
– Para los autores 
– Para los editores 
– Para los investigadores 
• Visibilidad UPV 
• Fomentar Acceso Abierto (sin coste para los autores) 
Situación actual 
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Retos logrados 
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Retos futuros 




Acceso abierto sin 
cargas para autores 
o lectores 
Muchas gracias !! 
 
Isabel Margalejo - Reme Pérez 
mmargale@upvnet.upv.es                       marperez@upvnet.upv.es  
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